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Pelatihan Desain Promosi Usaha menggunakan Platform Canva dilakukan pada SMK 
Diponegoro Tulakan Kabupaten Pacitan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar desain 
promosi usaha dan ketrampilan membuat desain promosi secara cepat kepada siswa dan siswi di 
SMK Diponegoro Tulakan.  Pengabdian Masarakat dilakukan terhadap siswa dan siswi kelas X. 
Metode pembelajaran yang dilakukan selama pelatihan menggunakan ceramah, demonstrasi dan 
praktikum. Hasil dari penelitian ini peserta sangat antusias selama mengikuti pelatihan, peserta 
mengerti dasar-dasar desain promosi usaha dan juga dapat membuat desain promosi produk dan 
jasa menggunakan Canva berupa file gambar yang dapat digunakan untuk brosur, poster serta 
dapat digunakan untuk promosi pada media social. 
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PENDAHULUAN 
 Desain Promosi usaha pada era globalisasi saat ini menjadi peran penting dalam memberi 
daya tarik konsumen baik produk maupun jasa. Desain produk yang bagus akan memberi nilai 
tambah bagi perusahaan dalam mempromosikan produknya. Selain hal tersebut desain produk 
yang menarik juga akan memberikan profit  yang bagus bagi  suatu perusahaan karena produk 
akan mudah dikenali.  
Beberapa alasan perusahaan membutuhkan desain produk yang bagus adalah pertama 
dapat meningkatkan potensi penjualan, kedua dapat meningkatkan kekuatan pesan kepada 
konsumen, ketiga dapat membuat konsumen tertarik untuk melihat produk yang ditawarkan dan 
keempat dapat meningkatkan brand awareness atau produk dapat dikenali dengan mudah. 
(digipreneur 2019) 
Terdapat banyak Platform yang dapat digunakan untuk membuat Desain baik yang 
berbasis desktop maupun mobile. Platform tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna 
untuk dapat digunakan sebagai pembuatan desain produk secara cepat. Salah satu Platform 
tersebut adalah canva.com yang memberikan layanan untuk membuat desain secara instant 
dengan disediakan ratusan template siap pakai. Canva adalah platform desain grafis yang 
memungkinkan pengguna membuat grafik, presentasi, poster, logo, dokumen, dan konten visual 
media sosial lainnya. platform ini tersedia di web dan seluler, dan mengintegrasikan jutaan 
gambar, font, template, dan ilustrasi.  
Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah membelaki siswa dan siswinya untuk 
dapat hidup mandiri, terampil, siap kerja dan kompetitif. Lulusan dari SMK diharapkan dapat 
membangun usaha secara mandiri dan mampu bersaing di dunia industri maupun dunia kerja. 
Untuk mencapai hal tersebut maka perlu penambahan pengetahuan dan wawasan kepada siswa 
dan siswi salah satunya pengetahuan dibidang desain promosi usaha. Pembelajaran Desain 
promosi usaha pada siswa SMK sebenarnya sudah dipelajari pada matapelajaran kewirausahaan 
dan desain grafis namun pemanfaatan platform  dan tools yang digunakan agar pembuatan desain 
promosi usaha lebih mudah dan cepat terkadang belum diberikan oleh guru pengampu mata 
pelajaran. Ditambah tidak semua siswa memiliki bakat dibidang seni dan desain membuat 
sebagian siswa siswi merasa kesulitan untuk membuat desain promosi usaha. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada guru Produktif Dan Kewirausahaan 
SMK Diponegoro Tulakan, pemberian materi desain promosi usaha yang dilakukan pada 
kegiatan belajar mengajar masih sebatas menggambar konsep desain pada kertas dan belum 
ditampilkan pada pada konten digital. Sehinggan desain yang mereka buat masih terlihat 
konvensioal. Maka dari hal tersebut perlu adanya pelatihan tambahan untuk membantu siswa dan 
siswi menambah wawasan dan keterampilan dalam bidang desain khususnya menggunakan 
platform canva.com yang menyediakan banyak template siap pakai. Diharapkan setelah 
mengikuti program pelatihan siswa-siswi dapat membuat desain promosi usaha baik produk 




 Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah 
Metode Ceramah, Demonstrasi dan Praktikum. Peserta pelatihan merupakan siswa dan siswi 
kelas X SMK Diponegoro Tulakan jurusan Akuntansi, Teknik Sepeda Motor dan Teknik 
Komputer dan Jaringan. Metode Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi dasar-dasar 
desain grafis. Metode Demonstrasi digunakan untuk memberikan contoh cara membuat desain 
promosi menggunakan Canva. Metode Praktikum digunakan untuk siswa mempraktikan 
pembuatan  desain menggunkan Canva sesuai dengan kreatifitas masing-masing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pelatihan Desain Promosi Usaha 
Menggunakan Canva” dilaksanakan pada tanggal 09 dan 10 Maret 2020 di LAB Komputer SMK 
Diponegoro Tulakan. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari pembukaan, penjelasan materi Desain 
Promosi Usaha dan Praktikum pembuatan karya desain menggunkan Canva. Kegiatan pelatihan 
diikuti siswa dari program keahlian Akuntasi, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer 
Jaringan. 
 Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta pelatihan terlihat antusias dalam 
mengikut materi, hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan perserta dalam bertanya dan 
mempraktikan pembuatan desain. 
 
Tabel 1 
Jadwal Pelatihan Desain Promosi Usaha Menggunakan Canva 
 
Senin, 9 Maret 2020 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
1. Pembukaan 
a. Pembukaan  
 




08.10-08.30 Teguh Tri Hartono, 
S.Pd 
c. Doa 08.30-08.40  
2. Penjelasan Materi 
Desain Promosi Usaha 
08.40-10.00 Muga Linggar 
Famukhit, M.Kom 
 3. Pelatihan dan pembutan 
karya menggunakan 
platform canva Program 
keahlian TKJ dan AK 




Selasa, 10 Maret 2020 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
1. Pelatihan dan pembutan karya 
menggunakan platform 
canva Program keahlian 
TSM 
08.00-10.00 Muga Linggar 
Famukhit, M.Kom 
4. Break 10.00-10.30  
6. Closing Ceremony 10.30-11.00 Semua 
  
Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan selama 2 hari di SMK 
Diponegoro Tulakan tidak ditemukan hambatan, hal tersebut dikarenakan LAB Komputer dan 
dukungan dari petugas Sarpras yang telah membantu memperlancar kegiatan dari awal sampai 
akhir. Hasil dari penyampaian materi siswa dan siswi dapat memahami pentingnya pembuatan 
media promosi dalam usaha. Selama kegiatan praktikum siswa dan siswi sangat antusias dalam 
mengikuti pelatihan dan dapat mengikuti praktikum dari awal sampai akhir. Hasil dari 














Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Desain Menggunakan Canva  
 
 













Gambar 2. Beberapa Contoh Hasil Karya Peserta 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 “Pelatihan Desain Promosi Usaha Menggunakan Canva” telah memberikan bekal 
pengetahuan kepada siswa dan siswi SMK Diponegoro Tulakan tentang pentingnya desain 
promosi dalam bidang produk barang dan jasa. Siswa dan siswi juga mampu membuat karya 
desain produk yang harapanya setelah mereka lulus mampu bersaing dalam dunia industry 
maupun dunia usaha. 
 
Saran 
 Perlu adanya pelatihan lanjutan agar peserta tidak hanya dikenalkan pada desain promosi 
usaha tetapi juga strategi-trategi dalam menjual produk dan jasa. Pelatihan juga tidak hanya 
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